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Frederick Mario FALES & Giulia Francesca GRASSI, L’aramaico antico. Storia, grammatica, testi
commentati (Fonti e testi), Udine, Forum, 2016, 17 x 24, 320 p., ISBN : 978-88-8420-891-0.
1 Comme le titre et le sous-titre l’indiquent, l’ouvrage se focalise sur la présentation de la
langue   araméenne   du   point   de   vue   grammatical   et   historique,   en   prenant   en
considération   les   inscriptions   les  plus   importantes,  analysées  dans   leurs  moindres
détails.
2 Plusieurs  dissertations  et  ouvrages  sur  la  population  araméenne  et  la  diffusion  de  la
langue sont parus ces dernières années ; citons The Aramaeans in Ancient Syria, édité par
E. Niehr en 2016, qui offre un chapitre dédiée à l’écriture et à la langue, ou le livre de





4 Le   livre   compte   deux   parties   et   un   bref   appendice   de   paléographie   rédigé   par
E. Attardo.  La  première  partie,  qui  fait  environ  60 p.,  est  divisée  à  son  tour  en  trois
sous-parties.
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araméenne  en  tant  que  « Aḫlamū KUR Aramāyu »,  « Aḫlamū du  pays  des  Araméens »
dans un passage des annales de Tiglath-Pileser I, daté au XIIe s av. J.-C. Dans ce contexte,
les premières tribus nomades araméennes sont localisées dans le bassin de l’Euphrate.
7 Par   la  suite,  F. M.  Fales  concentre  son  attention  sur   le débat  concernant   les  termes
« Aḫlamū » et « Aramāyu », employés dans les textes assyriens au tout début de l’âge du
Fer. En particulier, il met en lumière les thèses de Postgate et Zadock, selon lesquels il
existe   une   antériorité   linguistique-culturelle   des   « Aḫlamū »   par   rapport   aux
« Araméens » (p. 19). Même si ce rapport n’est pas prouvé, la tradition mésopotamienne
tardive du VIII-VIIe s. av. J.-C. arrive à assimiler les deux termes (n. 16, p. 19).
8 Dans  la  dernière  partie  (paragr.  1.3-1,4,  p. 20-31),  F. M.  Fales  décrit  la  formation  des
États  araméens  en  Haute-Mésopotamie  et  en  Syrie  aux  XIe-Xe s.,  à  partir  des  données
archéologiques et des inscriptions araméennes et assyriennes.
9 Le dernier paragraphe (1.5) vise à fournir un cadre d’ensemble du corpus des textes qui
seront   présentés   dans   la   deuxième   partie.   Chaque   texte,   classifié   par   région
géographique de découverte, est accompagné par la référence KAI (« Kaananaische und
aramaische Inschriften ») et la référence des dessins que l’on trouve à la fin du volume.







construit   et   emphatique),   la   conjugaison   des   verbes   et   les   différents   suffixes   et
pronoms.
12 La   compréhension   des   éléments   grammaticaux   est   facilitée   par   la   présence   des










15 Chaque   inscription   est   présentée   de  manière   rigoureuse   et   analytique :   contexte
historique   et   archéologique   de   découverte ;   datation   possible ;   editio  princeps ;
principales   indications  bibliographiques ;   translittération  du   texte  avec   traduction ;
commentaire.
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constitue  un  bon   support  pour   l’apprentissage  de   la   langue  araméenne  au  niveau
académique.
20 On ne peut qu’admirer le remarquable travail des deux auteurs qui ont mis ensemble le
fruit   de   leur   longue   expérience   pour   nous   offrir   un   livre   d’une   grande   rigueur
scientifique et d’une grande accessibilité.
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